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. 
Inleiding  
 
Naar aanleiding van de aanleg van zeven windturbines te 
Wuustwezel achtte het Agentschap Onroerend Erfgoed de 
archeologische begeleiding van drie windturbines op of in de 
nabijheid van gekende archeologische sites noodzakelijk.  
 
Dit onderzoek heeft betrekking op de aanleg van windturbine 
WT1 en werd door het archeologisch projectbureau Aron bvba 
uitgevoerd op 8 en 9 december 2014, in opdracht van Electrabel 
– GDF Suez. 
 
Tijdens het onderzoek werden geen sporen en/of vondsten 
aangetroffen. 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
(Bron: NGI 2002) 
 
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering  
   
Het onderzoeksterrein situeert zich langs de Herselingweg in Loenhout, deelgemeente van Wuustwezel. De E40 
Antwerpen-Breda loopt net ten zuiden van het terrein. Kadastraal is het terrein – dat ca. 1075 m² groot is  en 
tot voor de bodemingreep als akkerland gebruikt werd – gekend onder het kadaster van Wuustwezel, afdeling 
3, sectie b en perceelsnummer 670A. 
 
 
Afb. 2. Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood), schaal 1:7500 (Bron: Bodemverkenner).  
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Het onderzoeksterrein situeert zich in het “Maasbekken”. In de onmiddellijke omgeving stromen de 
Herselingloop en de Muntloop, respectievelijk ten noorden en ten zuiden. Beide lopen stromen oostwaarts, in 
de richting van Hoogstraten.  
 
Geografisch maakt het terrein deel uit van de Antwerpse Kempen, ook de Noorderkempen genoemd. Het 
moedermateriaal waarin de bodem tot ontwikkeling is gekomen, bestaat in deze streek uit dekzanden die 
tijdens de laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd (Laat-Pleistoceen) door sterke noordenwinden werden afgezet. Het 
tertiaire substraat dat onder deze dekzanden aanwezig is, behoort volgens de overzichtskaart tertiairgeologie 
tot de Formatie van Merksplas. Deze formatie bestaat uit een kwartsrijk, grijs half grof tot grof zand met 
regelmatig dunne klei-intercalaties.  
 
Op de bodemkaart (Afb. 3) wordt het onderzoeksterrein gekenmerkt door een w-Sdc(h)-bodem, zijnde een 
matig natte lemige zandbodem met verbrokkelde textuur B-horizont (profielontwikkelingsvariante (h)). Deze 
matig natte podzolachtige bodems en prepodzolen hebben een grijsbruin tot donker grijsbruine bouwvoor. De 
Ap rust meestal op een bruinachtige overgangshorizont. De verbrokkelde textuur B begint meestal op 60-80 
cm. Het substraat w duidt op de aanwezigheid van een klei-zandsubstraat op een geringe diepte en verwijst zo 
naar het onderliggende tertiaire substraat (cfr. Formatie van Merksplas). Net ten noorden van het 
onderzoeksterrein, langsheen de Herselingloop, situeert zich een w-Pep-bodem. Deze natte licht 
zandleembodem zonder profiel. Deze alluviale gronden vertonen roestverschijnselen vanaf 20 cm diepte en 
hebben een blauwgrijze reductiehorizont tussen 100 en 120 cm diepte.  
 
 
Afb. 3: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), schaal 1:7.500 
(Bron: Bodemverkenner). 
 
1.2 Historische achtergrond 
De naam Wuustwezel is afkomstig van Wuust, wieze en lo, wat zoveel betekent als een onherbergzaam weide- 
en bosgebied. De oudste kernen zijn de Biest, mogelijk van Frankische oorsprong, en het gehucht Westdoorn, 
ontstaan rondom een nederzetting van kolenbranders. Omstreeks 1250 werd met de steun van het Sint-
Elisabethgasthuis van Antwerpen de eerste kerk gebouwd. Op het einde van de 13de eeuw werd Wuustwezel 
verheven tot heerlijkheid onder het beheer van de heren van Wilre.  
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Tot het einde van de 18de eeuw waren alleen de gronden in de onmiddellijke omgeving van de oude heirbaan 
Antwerpen-Breda en nabij de Biest ontgonnen. Hier rondom lagen bossen en heide met waterplassen waar turf 
gewonnen werd.1 
Hoewel Loenhout een Frankische oorsprong heeft, werd de eigenlijke ontginning van het dorp pas ingezet 
onder Maria-Theresia in de 18de eeuw.2  Karel van Lotharingen, die in ons land als landvoogd van de 
Oostenrijkse keizerin heerste, trachtte alle middelen aan te wenden om opnieuw welstand te brengen. Ten 
einde dit doel te bereiken, werd een besluit getroffen waardoor vermindering van belastingen toegekend werd 
aan al diegenen, die onbebouwde gronden zouden ontginnen. Het is in deze tijd dat de eerste grootschalige 
bosaanplantingen geschiedden. Ook het voormalige Muntbos (Munt Bosschen), waarbinnen het projectgebied 
zich bevindt, werd in deze periode in ontginning gebracht. Het was een mastbos, een term die werd afgeleid 
van de beplanting met grove dennen die vroeger `mastbomen` werden genoemd. Er werden onder andere 
scheepsmasten van gemaakt3 
 
Toponymisch wordt de zone rondom het onderzoeksterrein nog steeds als de ‘Munt’ aangeduid. Uit 
archiefbronnen is bekend dat Gaspar de Haze, drossaard van Merksem Dambrugge, eigenaar was van een 
groot deel van de Munt. Op 17 oktober 1639 heeft hij, mede in naam van zijn vrouw Maria Buycx, al zijn 
goederen in de Munt “eertijts geweest hebbende twee hoeven genaemt respectievelijck de groote ende cleyn 
Munte” geschonken aan ’t College der paters Jezuïeten te Antwerpen. Hun enige zoon Gaspar was Jezuïet en 
procurator van ’t college. De twee hoeves waren in 1639 echter reeds verdwenen.4 
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) (Afb. 5) en de Vandermalenkaart (1846-1854) (Afb. 6) is het onderzoeksterrein onbebouwd en wordt het 
door bos (Muntbosschen) ingenomen. Ook op de Atlas der Buurtwegen (1845) (Afb. 7) is het terrein 
onbebouwd.  
 
Op de topografische kaart van 1879 (Afb. 8) is een groot deel van het Muntbosch gekapt. Ook het 
onderzoeksgebied is op dit moment niet meer bebost. 
 
   
Afb. 5: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) met globale aanduiding van het 
onderzoeksgebied  (Bron: Geopunt). 
 
                                                          
1 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20707 
2 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20708 
3 http://www.geschiedenisvanloenhout.net/chronologisch/loenhout-tijdens-de-18de-eeuw 
4 http://www.geschiedenisvanloenhout.net/hoeves-en-huizen/hoeve-de-munt 
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Afb. 6: Detail uit de Vandermaelenkaart (1853) met globale aanduiding van het onderzoeksgebied  (Bron: Geopunt). 
 
 
 
 
 
1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Ter hoogte van het onderzoeksterrein wordt CAI 105421 weergegeven (Afb. 9). In een boek over de 
geschiedenis van Loenhout worden voor deze locatie “oude fundamenten” gemeld.5 Verdere duiding of 
datering is niet bekend. Mogelijk gaat het over fundamenten die behoren tot één van de twee hoeves die op 
'de Munt' gestaan hebben (supra). We twijfelen echter aan de juiste aanduiding van CAI 105421 op de 
topografische kaart.  
                                                          
5 Van Aken A.G. (1938) Geschiedenis van Loenhout, Loenhout, p 43. 
Afb. 7:  Atlas der Buurtwegen (1845) met 
aanduiding van de windturbine. (Bron: 
Geopunt). 
 
Afb. 8: Topografische kaart uit 1879 met 
aanduiding van de windturbine. (Bron: 
Le patrimoine cartographie de Wallanie). 
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Ten zuiden van het dorpscentrum van Loenhout zou een bodem van een urne uit de metaaltijden zijn 
aangetroffen (CAI 105432). Extra informatie ontbreekt echter. Resten van celtic fields werden via 
luchtfotografie aangeduid ten zuidoosten van het onderzoeksterrein, ter hoogte van CAI 100592, 100593 en 
100594. 
 
Verder werden in het dorpscentrum van Loenhout meerdere CAI-nummers aangeduid, die alle in de 
middeleeuwen of nieuwe tijd te dateren zijn.  CAI 103268 geeft de locatie van een 17de eeuwse hoeve weer. 
Ter hoogte van CAI 103266 en CAI 112037 bevinden zich respectievelijk de Sint Petrus en Pauluskerk en de Sint-
Quirinuskapel. CAI 112038 tenslotte, geeft de locatie van een site met walgracht weer, zoals aangeduid wordt 
op de Ferrariskaart.  
 
 
Afb. 9: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de belangrijkste omliggende vindplaatsen en het 
onderzoeksterrein (rood). (Bron: geo.onroerendergoed.be). 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Op basis van de locatie van de aan leggen windturbines langs de E19 te Wuustwezel, had het Agentschap 
Onroerend Erfgoed drie windturbines aangeduid waarbij de werken archeologisch begeleid dienden te worden. 
De begeleiding van slechts één windturbine (WT1) maakt deel uit van deze opdracht.  
 
De vraagstelling van het onderzoek zal gericht zijn op nederzettingsarcheologie. Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
- Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte periode(s). 
- Is er een verband tussen de aangetroffen resten en de gekende archeologische sites in de wijde 
omgeving? Leg uit. 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is de vondstdichtheid? 
- Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de 
datering van de site, de functie van de site als geheel en de verschillende onderdelen daarvan? 
 
 
 
 
 
105421 
100592 
100594 
100593 
105432 
112037 
103266 
112038 
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2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Elke Wesemael een vergunning voor het uitvoeren van 
een archeologische opgraving bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning werd op 2 
december 2014 afgeleverd onder het dossiernummer 2014/504. De vergunning voor het gebruik van een 
metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2014/504(2) en stond tevens op naam van Elke 
Wesemael. 
Het onderzoek, in opdracht van Electrabel – GDF Suez stond onder leiding van projectverantwoordelijke Elke 
Wesemael en werd op 8 en 9 december 2014 uitgevoerd door Elke Wesemael. Hens nv stond in voor de 
graafwerken en ARON bvba voor de digitale opmeting van de aangelegde werkput. 
 
 
2.3 Methodiek 
 
Het afgebakende werkvlak (43 x 25 m) werd conform de ‘Bijzondere Voorwaarden’ volledig afgegraven tot op 
het archeologisch niveau, ca. 80 tot 100 cm onder het maaiveld (Afb. 10).  
Het onderzoek leverde geen archeologische sporen op. 
 
Afb. 10: Volledig aangelegd vlak, luchtopname in noordwestelijke richting. De weg is de Herselingweg. (foto: ARONbvba)  
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw en gaafheid van het terrein 
 
Over het gehele terrein was een dikke A-horizont aanwezig met een dikte tussen de 80 en 100 cm. Het gaat om 
een pakket teelaarde dat – getuige de sporen van een tandenbak en rupsbanden - na het machinaal 
verwijderen van de historisch gevormde teelaarde (plag) terug werd gestort. De oorzaak hiervan kan aan de 
ruilverkavelingen gekoppeld worden, die in Wuustwezel in de jaren 70 van vorige eeuw plaatsvond. Deze 
operatie beoogde een herverkaveling van de vele kleine percelen tot grotere kavels om zo efficiënter en 
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economischer aan landbouw te kunnen doen. 
Hiervoor werden nieuwe (rechte) wegen aangelegd  
en verhard, en de samengevoegde gronden 
werden opnieuw bewerkt (o.a. door diepploegen 
en/of draineren). 
 
Onmiddellijk onder deze A-horizont kwam de C-
horizont, bestaande uit de pleistocene dekzanden, 
tevoorschijn. Een profielontwikkeling kon in het 
homogene pakket nergens aangeduid worden. 
 
 
Afb. 11: Onmiddellijk onder het homogeen 
vermengde plaggendek kwam de C-horizont, 
bestaande uit de pleistocene dekzanden, 
tevoorschijn. Een profielontwikkeling nergens 
aangeduid worden. 
 
 
3.2 De archeologische sporen en vondsten  
 
Er werden bij het onderzoek geen sporen en 
vondsten aangetroffen. 
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Conclusie  
 
Op 8 en 9 december 2014 werd door het archeologisch projectbureau ARON bvba in opdracht van Electrabel – 
GDF Suez een archeologische begeleiding uitgevoerd aan de Herselingweg te Wuustwezel. Hierbij werd naar 
aanleiding van de aanleg van windturbine WT 1 een oppervlakte van 1075 m² onderzocht op de aanwezigheid 
van archeologisch sporen. Tijdens het onderzoek werd getracht om op volgende onderzoeksvragen een 
antwoord te geven: 
 
Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
 
Niet van toepassing. Tijdens het onderzoek werden geen sporen en/of vondsten aangetroffen. 
 
Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte periode(s)? 
 
Niet van toepassing. 
 
Is er een verband tussen de aangetroffen resten en de gekende archeologische sites in de wijde omgeving? 
Leg uit. 
 
Niet van toepassing. 
 
Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is de vondstdichtheid? 
 
Niet van toepassing. 
 
 
Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de datering 
van de site, de functie van de site als geheel en de verschillende onderdelen daarvan? 
 
Niet van toepassing. 
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Projectcode: WU-14-HE 
Vindplaatsnaam Wuustwezel, Herselingweg 
Opdrachtgever: Electrabel – GDF Suez, Boulevard Simón Bolivar 34, 1000 Brussel 
Opdrachtgevende overheid:          Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: ARON bvba 
Vergunninghouder:  Elke Wesemael 
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Coördinaten: X: 172746, Y: 233359  
Totale oppervlakte:   1075m² 
Te onderzoeken: 1075m² 
Onderzochte oppervlakte: 1075m² 
Bodem: w-Sdc(h) 
Archeologisch depot: Electrabel – GDF Suez, Boulevard Simón Bolivar 34, 1000 Brussel 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied 
(bron: AGIV).   
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij Wuustwezel, E19, begeleiding 
windturbines 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: De locatie voor de inplanting van deze windmolen staat in de CAI 
geregistreerd onder het nummer CAI 105412, Loenhout - De Munt 
1, en wordt omschreven als 'oude fundamenten'. Verdere duiding 
of datering is niet bekend. Mogelijk zijn het fundamenten die 
behoren tot een van de twee 17de eeuwse hoeves die op 'de Munt' 
(toponym) gestaan hebben. 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: -Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de 
aangetroffen archeologische resten? 
-Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking 
tot de onderzochte periode(s). 
-Is er een verband tussen de aangetroffen resten en de gekende 
archeologische sites in de wijde omgeving? Leg uit. 
-Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten 
en wat is de vondstdichtheid? 
-Wat kan er op basis van het organische en anorganische 
vondstmateriaal gezegd worden over de datering van de site, de 
functie van de site als geheel en de verschillende onderdelen 
daarvan? 
Geplande werkzaamheden: Realisatie van een windturbine 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
Fotolijst WU-14-HE                                                                                                          1 
 
Nummer Soort  Werkput Spoornummer Beschrijving Uit Opmerkingen 
L1 Overzicht 1 / Luchtfoto / / 
L2 Overzicht 1 / Luchtfoto / / 
L3 Overzicht 1 / Luchtfoto / / 
L4 Overzicht 1 / Luchtfoto / / 
L5 Overzicht 1 / Luchtfoto / / 
L6 Overzicht 1 / Luchtfoto / / 
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